




































　　　7 月 24 日（土）14：00 ～ 16：00
市川　奈緒子　白梅学園大学子ども学科准教授
　「気になる子の保育～集団の力を見直すために～」
　　　8 月 7 日（土）14：00 ～ 16：00
無藤　隆　白梅学園大学大学院研究科長・白梅学園大学附属白梅幼稚園園長
　「幼児教育として育てるべきこととは」
　　　8 月 28 日（土）14：00 ～ 16：00
佐久間　路子　白梅学園大学発達臨床学科准教授
　「乳幼児期の自己の育ち～『わたし』から『わたしたち』へ」







　　　10 月 9 日（土）14：00 ～ 16：00
福丸　由佳　白梅学園大学発達臨床学科教授
　「幼児期の子どもの理解と関わり」
　　　11 月 20 日（土）14：00 ～ 16：00
小保方　晶子　白梅学園大学発達臨床学科准教授
　「思春期の子どもの理解と関わり」
　　　1 月 30 日（日）14：00 ～ 16：00
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